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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
L 
Estabas, madre, bella, hermosa, 
Junto al pesebre gozosa 
Do yacía e! niño Dios. 
¡Oh, cuan dulce sonreías 
Cuando en tus brazos veías 
A un Dios en carne mortal! 
Goce humilde y abatido, 
A tu Je sús adherido 
Mientras dure -aquí el penar. 
FR. JACOPOCO. 
N A V I D A D 
t=@=c——-— 
Fijémonos bien en el singular aspecto 
estos días: los pobres tienden la mano 
con más confianza, los ricos abren las 
suyas con más abandono; no hay puerta 
que no se abra ni bolsillo que se cierre. 
A ia necesidad, tan solitaria y tan triste 
durante el trascurso de todo el año, la 
abundancia le abre los brazos; hasta la 
codicia se hace generosa. Es la época 
de los mutuos presentes, de los recípro-
cos regalos; las familias entre sí se fes-
tejan, felicitándose unas a otras, como 
si cada una de ellas celebrase la fiesta 
particular de un fausto acontecimiento. 
La familia se recoge en la intimidad del 
hogar domést ico, al mismo tiempo que 
la casa se tira por ia ventana. 
SELQAS. 
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E L B A U T I S T A 
Su Angel soy, que me nombra 
En los libros de tu ley 
Con este título el Rey, 
Para ser de su sol sombra. 
Que aunque la sombra después 
De la luz ha de venir. 
Soy sombra para decir 
Que Él sólo es luz, y Dios es. 
Quien vino después de mí 
Más fuerte es bien que se nombre. 
El Rey es Dios, yo soy hombre, 
Vengo a aposentarle en t í . 
Soy con Él indigno, y tanto, 
Que a su zapato no llego: 
Bautizo en agua, Él en fuego 
Y en el Espíritu Santo. 
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Aposentado le v i 
Allá en mi montafía un día, 
En el vientre de María , 
Y harto placer recibí. 
Salió de aquel aposento 
Ptiro, limpio y virginal, 
Como el sol por el cristal. 
El cielo al milagro atento. 
Aposentóse en Belén, 
Aunque poco allí duró ; 
Pero hoy le aposento yo 
En tí, gran Je rusa lén . 
LOPE DE VEGA. 
de lo pe ha de I r a m i M 
pro mllbm y snlvnrse 
Para ser un verdadero cristiano y un 
santo, es necesario: 
I . ° Creer en todas las verdades 
de fé. 
2 ° Poner en Dios todas nuestras 
esperanzas. 
3. ° Amar a Dios sobre todas las 
cosas. 
4. ° Encomendarse a Dios con fervo-
rosa oración y frecuentar los Sacra-
mentos. 
5. ° Guardar los Mandamientos de 
Dios y de la Iglesia. 
6. ° Aborrecer mucho el pecado. 
7. ° Mortificar las pasiones propias. 
8. ° Adquirir y practicar las virtudes 
cristianas. 
9. ° Amar al prójimo como a sí mismo. 
10. Hacer al prójimo todo el bien 
que podamos. 
I I . Procurar adquirir el mayor grado 
de perfección posible. 
12 Tener siempre presente el re-
cuerdo de la eternidad. 
13. Cumplir cada uno las obligacio-
nes que le imponga su estado. 
14. Imponer al cuerpo alguna morti-
ficación, y tenerlo siempre sujeto al alma. 
15. Vivi r con los pocos para no 
perderse con los muchos. 
16. Estar siempre en la presencia 
de Dios. 
17. Meditar mucho en la Pasión y 
muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
18. Ser muy devoto de María San-
tísima. 
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COBARDES Y NO INCRÉDULOS 
No todos los que hacen alarde de 
incredulidad deben llamarse incrédulos, 
Muchos son sólo cobardes. 
Son hombres sin carácter , sin digni-
dad, sin energía; no son hombres, sino 
viles servidores de la opinión ajena, 
esclavos sumisos de ideas que, por otra 
parte, detestan y abominan. 
Son creyentes, pero miedosos, asus-
tadizos, que temen darse a conocer por 
lo que son; temen la crítica, temen el 
terrible fantasma del «qué dirán», ¡cre-
yentes a solas, en el escondite de sus 
casas, lejos de las miradas del mundo! 
Esto es, desde luego, muy cómodo 
para andar por este mundo mundillo; 
pero tiene en contra una dificultad bas-
tante grande, es a saber: que en el día 
del Juicio oirán estas terribles palabras 
de Jesucristo: «El que se avergonzare 
de Mí y de mis palabras, el Hijo del 
Hombre se avergonzará de él cuando 
venga en el brillo de su Majestad y I*1 
de su Padre: y el que me negare delante 
de los hombres, yo le negaré delante 
de mi Padre .» (S. Lucas, c. X I X , y San 
Mateo, c. X . ) Reflexionen bien sobre 
estas sentencias. 
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AGUINALDO D E L S O L D A D O 
En los cultos del día 8, dedicados 
a la Purísima Virgen María, se han re-
caudado por las niñas de los Colegios 
61s10 pesetas. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 16 —Empiezan las Jornaditas o 
Novena de Preparación para el Naci-
miento del Niño J e s ú s . 
Día 21 . -Te rce r D o m i n á o : Comunión 
general y Ejercicios de la V. O. Tercera 
de San Francisco de Asís . 
La Adoración Nocturna ce lebrará 
(D. m.) la Vigilia General de Fin de 
Año en la tioche del 31 al l .0de Enero, 
con Ejercicio propio y Misa solemne. 
Se aplicará en sufragio de N . H . difunta 
doña Emerenciana Díaz Torres (q. Q. g.) 
Los adoradores deberán estar en la 
Sala de Guardia a las diez. 
Las puertas de la Parroquia es ta rán 
abiertas para que asistan los fieles, que 
pueden camulgar en la Misa que se dirá 
a las doce y media. 
E S T A D Í S T I C A DEL I E S D E N O V I E M B R E D E 1924 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: J o s é García 
Gómez, Bartolomé Pé rez Sánchez, Jua-
na Dolores García Muñoz y Pedro Zu-
gasti Ruiz.—3: Ana Gut ié r rez Cestero. 
~~6: Francisco Postigo Santiago. — 7: 
Francisca García Díaz. —9: Francisco 
González Castilla, Francisco Aranda Ver-
gara y Francisco Castillo Bravo. —14: 
José Cordero Martínez.—18: Salvador 
Aranda Triguero y Francisco Capel 
Carmona.—19: José P é r e z Carr ión.— 
21: Rafael Campos Cor tés .—22: Leonor 
García García y Juan Henares Herre-
r a . -23 : Francisco Truji l lo P é r e z y Fran-
cisca Bueno Palomo.—28: Juan Real 
Aranda. —29: Antonia Cano Navarro, 
Ana Zafra Bravo y Antonio Vera Pa-
lomo. 
D E S P O S A D O S . — D í a 6: don J o s é 
García Pé rez , con doña Francisca Gó-
mez Rodr íguez . —10: don Juan Carrasco 
Fernández , con doña Ana María Osu-
na Osuna. 15: don Francisco Alcázar 
Durán, con doña Josefa Fe rnández Martín 
Prieto —30: don Juan Martín Beigveder, 
con doña María Cano Molero, y don 
Cris tóbal J iménez Molero, con doña 
María Aguilar Gálvez. 
üiiPTjrisrTOs 
ADULTOS.—Día 3: don Francisco 
Márquez P é r e z . - 6 : don Gabriel García 
García ,—7: doña María Muñoz Falcón. 
—8: don Francisco Muñoz Molero.—9: 
don José Rivero Romero.—13: don Fer-
nando Reinoso Infante —19: don Fran-
cisco Casermeiro Moril las.—22: doña 
María Romero Postigo —24: don Miguel 
Espíldora Ballestero.—28: doña Ana Cal-
d e r ó n Berrocal.—29: don J o s é Pé rez 
Reyes.—30: doña Emerenciana Díaz To-
rres. (D . E. P. A ) 
P Á R V U L O S . - D í a 5: J o s é Heredia 
C o r t é s . —11: J o s é Gómez González.—13: 
María Dolores Benítez López.—14: Car-
men Rojano Carrasco. 
FILOSOFÍA DE UNA NIÑA 
Diálogo entre dos niñas, una de edad 
de cuatro años y otra de cinco: 
La p e q u e ñ a . ~ \ Q n é lindo es el Cielo! 
La mayor .—Sí , muy lindo. Y eso que 
no lo vemos más que por el revés! 
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ipuntes listóricos de llora 
(Continnación) 
Sent ía una especie de obsesión por 
tener la Iglesia reparada y limpia, do-
tada de ornamentos y de cuantos obje-
tos podían dar realce y brillantez al 
servicio de la misma. 
Por ello, constantemente componía 
ornamentos, puertas, ventanas, verjas, 
confesionarios, etc. En 1886, mandó pin-
tar las puertas, verjas, barandas, bal-
cón, cajoneras, atriles, archivo y zó-
calo de todo el templo, y en 1893 y 
1901, hizo importantes reparaciones en 
tejados y soler ía . 
Dotóla de tres cancelas para ías res-
pectivas puertas, haciendo constar que 
el de la principal se debía a la muni-
ficencia de la Iltma. Sra. D.a María de 
la Concepción Euriquez Antolinez de 
Castro, viuda de Márquez , aplicando a 
tal objeto el importe de los alquileres 
de casa propia de tan piadosa señora , 
que se los había condonado. 
Res tauró un Santo Cristo de talla; 
doró la Custodia, cálices y una cruz an-
tigua para el Altar Mayor, y compró 
dos Mesas de Altar, Cruz de nogal 
para la adoración del Viernes Santo, 
Tenebrario y candelero para el Cirio 
Pascual, Cruz parroquial, incensario 
con naveta y crismera suelta de plata 
Metieses, diez y ocho candeleros, seis 
de vara de alto para el Altar Mayor, 
doce de medio metro y dos candelabros 
para diez luce!? cada uno, de metal de 
Lucena, dos tarimas, alfombra, cortinas 
para el Sagrario, Capillo para el Co-
pón de raso blanco de seda, y seis fa-
roles para el Viático, marcos en negro 
con molduras doradas para los cuadros 
de San Ildefonso y del Calvario, cator-
ce cromos con sus marcos para el Vía 
Ciucis, una araña de cristal de Vene-
cia, para doce luces con flores y pal-
mas, y plancha de hierro para colocar 
otra de cristal con diez y seis luces, 
regalada por D. Emilio Oppelt Torru-
bia, cuatro bancos y esteras de junco, 
cordelillo y esparto, y en unión con las 
Hermandades un Altar portáti l con do-
sel y colgaduras de damasco de algo-
dón encarnado con galón dorado. 
En la Sacris t ía puso una reja y 
marcos con alambreras para sus venta-
. ñas, haciendo un ropero grande, una 
cajonera con seis bateas, cuatro cajo-
nes y departamento para los Misales, 
puertas con ventiladores y cerradura 
para las taquillas, dos bancos grandes 
y tres pequeños . 
Respecto a ornamentos, además de 
los que compró nuevos al hacerse car-
go de la Parroquia, adquirió después 
tres casullas blancas para diario, un 
temo de damasco blanco, compuesto de 
casulla, dalmáticas, capa, paño de hom-
bres y manga; otro de espolín carne-
tón de seda rameado, compuesto de ca-
sulla, dalmáticas, capa, paño de pulpito, 
otro de hombros, y capillo de damasco 
para administrar; otro de damasco ne-
gro, compuesto de casulla, dalmáticas, 
capa, paño de hombros y atrilera con 
galón plateado; dos casullas de damas-
co, una morada y otra verde, capa y 
estola de raso violeta y ramos de seda 
color cardenal y galón de oro entrefi-
no, casulla de raso grana y ramos de 
seda color cardenal con galón de oro 
entrefino y bayeta para sotana de los 
acóli tos. 
(Cont inuará) A . B . M . 
MÁLAGA. —TIP. DE J. TRASCASTRO. 
